





A Szakkiadók Társulása, röviden Szaktárs adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy 
egyközös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar 
szak könyvkiadók műveit. Célunk, hogy a csatlakozott kiadók minden műve egységesen, 
kereshető formában váljon elérhetővé, legyen szó a legrégebbi vagy akár a legfrissebb 
kiadványokról. 
A Szaktárshoz csatlakozott kiadókra digitális könyvtári szolgáltatásként külön-külön van 
lehetősége előfizetni az intézményeknek, de a felület biztosítja a különböző kiadói tartal-
mak közös keresési lehetőségét is. A csatlakozó kiadók száma folyamatosan nő, 2021-től 
immár 16 meghatározó magyar szakkiadó 20 ezer kötetnél is nagyobb portfólióját kínáljuk, 
köztük a legmeghatározóbb határon túli kiadókét is. A kínálatban a társadalomtudományok 
dominálnak, de az irodalom, történelem, politológia, zene, néprajz, filozófia, pedagógia, 
pszichológia, jog és közgazdaságtan mellett nyelvészetre, teológiára és agrártudományokra 
specializálódott kiadók is szerepelnek. Minden kiadó esetében fontos cél, hogy lehetőleg 
az eddig megjelentetett összes könyve beépüljön a szolgáltatásba, így a szakmai anyagok 
mellett szépirodalom és egyéb témák is megjelennek a kínálatban. A naprakész szakmai 
tartalmak közreadása mellett az is célja a szolgáltatásnak, hogy a teljességre törekedvő 
archívumként mutassa be egy-egy kiadó eddigi történetét, őrizze meg az utókor számára 
az eddigi szakmai teljesítményt.
A https://www.szaktars.hu/ szolgáltatás a magyar tudományos és szakkiadványok körének 
egy újabb fontos szegmensét igyekszik lefedni, jól illeszkedve az Arcanum Adatbázis Kiadó 
által korábban már életre hívott hasonló célú portálok sorába. A periodikumok (Arcanum 
Digitális Tudománytár, https://www.arcanum.hu/hu/adt/), a legfontosabb lexikonok és 
alapművek (Arcanum Kézikönyvtár, https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/), a 
közgyűjtemények anyagai és publikációi (Hungaricana, https://hungaricana.hu/) mellett, 
mostantól a friss szakirodalom és a teljes kiadói portfoliók segítik a Szaktárson keresztül 
a minden korábbinál gyorsabb, komplexebb és kényelmesebb munkavégzést, tanulást, 
forrásokhoz való hozzáférést.
A portálhoz csatlakozott kiadók művei mindenki számára szabadon kereshetők, a tartal-








felsőoktatási intézmények hallgatói számára Shibboleth rendszeren keresztül otthoni 
hozzáférést is biztosítunk. A felhasználói felület döntően megegyezik a már sokak által 
ismert és használt más, Arcanum által fejlesztett adatbázisokéival. Ennek köszönhetően a 
felhasználók első látásra is egy ismerős, áttekinthető, jól használható szolgáltatási felüle-
tet kapnak, nincs szükség hosszadalmas ismerkedési–tanulási folyamatra, ami nagyban 
segíti a felhasználás gyors elterjesztését egy-egy intézményen belül.
Az alábbiakban bemutatott források mellett 2021-ben további kiadói adatbázisok is 
elérhetővé válnak a Szaktárs felületen: a Kalligram Kiadó, a Kriterion Kiadó, a Múlt és 
Jövő Kiadó, a Szent István Társulat szinte teljes portfóliója mellett az Akadémiai Kiadó 
Akadémiai Digitális Archívuma és a Tinta Kiadó SzakKönyvTár adatbázisa. 
ATTRAKTOR KIADÓ
https://www.szaktars.hu/attraktor
A publikálás terén a kiadó feladata a magyar filozófiai és történeti fordításirodalom 
térképén még létező jónéhány fehér folt némelyikének eltüntetése – beleértve az antik, 
illetve a közép- és koraújkori klasszikus szerzők korábban kiadatlan, vagy már megjelent, 
de a nagyközönség számára régóta hozzáférhetetlen fordításainak közzétételét. Szintén 
fontos tevékenység a mai magyar fiatal és középgenerációhoz tartozó filozófusok, 
történészek és társadalomtudósok új munkáinak gondozása. A harmadik cél pedig a 
magyar eszmetörténeti hagyomány ápolásának keretében 19–20. századi, egykor jelentős, 
de később feledésre ítélt történetírók és társadalomtudósok – esetleg nyomtatásban 
soha meg nem jelent – írásainak sajtó alá rendezése. A kiadó 2002 óta több sorozatban 
350 kiadványt jelentetett meg. 
BALASSI KIADÓ
https://www.szaktars.hu/balassi
A Balassi Kiadót 1991-ben alapították magyar magánszemélyek. Azzal a céllal hozták létre, 
hogy a magyar humán tudományok művelőinek publikálási lehetőséget biztosítsanak, 
a tudományos kutatás legfrissebb eredményeit eljuttassák az érdeklődő szakemberek-
hez, felsőoktatási intézményekhez, könyvtárakhoz és a művelődni vágyó szélesebb 
közönséghez. A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az 
irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészet-
történet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, 






Ezekből a témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket 
és felsőoktatási tankönyveket, mind magyar, mind külföldi szerzőktől, magyar és idegen 
(latin, görög, olasz, francia, angol, német, szláv, kínai) nyelven. Ugyancsak kezdetektől 
érdeklődési körébe tartoznak a művészeti kiadványok (főként a zene és a képzőművészet), 
közöttük számos album, zenetörténeti kuriózum is található.
A Kiadó sorozatai között található a Humanizmus és reformáció, az Őstörténeti könyvtár, 
a Magyar népköltészet tára, A magyar folklór szövegvilága, a Vallásantropológiai tanul­
mányok Közép-Kelet-Európából, a Tanulmányok a transzcendensről, a Hungaria Typo­
graphica. Némelyik sorozat több mint két évtizede folyamatosan megjelenik.
Fakszimile kiadványai közül kiemelkedően fontos a Bibliotheca Hungarica Antiqua soro-
zat, amely a régi magyar könyvek közül a legértékesebbeket, esetenként hozzáférhető 
példányban már nem is található, korábban mikrofilmen archivált kiadványokat tesz 
közzé. A Kiadó legismertebb és legnagyobb vállalkozása a Magyar művelődéstörténeti 
lexikon 14 kötetének megjelentetése volt.
GONDOLAT KIADÓ
https://www.szaktars.hu/gondolat
A Gondolat Magyarország egyik legpatinásabb nevű könyvkiadója. Az 1957-es alapítása 
után 2003-ban, egy év szünet után újjáalakult. A kiadónál évi 100 új könyvcím jelenik 
meg az antropológia, bibliográfia, filozófia és vallás, információs társadalom és in-
formációtudomány, irodalom- és nyelvtudomány, jog, média és kommunikáció, monog-
ráfia, muzeológia, művelődéstörténet, művészettörténet, ókortudomány, pedagógia és 
pszichológia, pénz–gazdaság, szociológia, történelem és politológia, film–képzőművészet, 
zene témában. Folyóiratai közé tartozik a Filológiai Közlöny, az Információs Társadalom, 
a Modern Nyelvoktatás és a Jogtörténeti Szemle.
A kiadó adatbázisa közel 800 könyvet kínál könnyen áttekinthető és jól kereshető módon, 
a tartalmat pedig folyamatosan, dinamikusan frissítik az újabb kiadásokkal.
KORTÁRS KIADÓ
https://www.szaktars.hu/kortars
Az 1993-ban alapított könyvkiadó névválasztása tudatos – napjaink élő (kortárs) 







Érdeklődését nem elsősorban az irodalmi szekértáborok iránti elkötelezettség motiválja – a 
tradíciótisztelet és a formabontás gesztusa önmagukban nem egymást kizáró kategóriák. 
Ahogyan a közösség iránti elkötelezettség vagy az individuális szabadság dominanciája 
sem. A kiadó legelemibb ars poeticája az egyszerű minőségeszmény és az értékteremtés.
A kiadó alapításában, megkomponálásában és felfuttatásában oroszlánrész jutott egy 
klasszikus könyves személyiségnek és szerkesztőségvezetőnek, Mátis Líviának (1942–2006). 
Az ő sokoldalú és szó szerint áldozatos működésének köszönhető, hogy a Kortárs Kiadó 
450 cím megjelentetésével oda érkezhetett, ahová ma sorolják.
Több irányadó sorozatot tart fenn és ápol a kiadó – így vállalta a Magyar remekírók so-
rozat folytatását. A Kortárs-sorozat köteteivel (Kortárs vers, Kortárs esszé, Kortárs próza 
stb.) ugyancsak a könnyebb tájékozódást kívánja szolgálni. Mindemellett az adatbázis-




A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, 
azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs–baranyai helytörténeti kiadványok, de 
irodalomtörténeti, művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Önálló sorozatai: Szi­
luett – Korszerű történelmi életrajzok; Pécsi mozaik; SziTu – Színháztudományi kiskönyvtár.
Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza, amit igyekeznek naprakészen 
tartani a frissen megjelent könyveinkkel. 
MENTOR KÖNYVEK KIADÓ
https://www.szaktars.hu/mentor
Erdély egyik legnagyobb magyar kiadója 1992-ben alakult Marosvásárhelyen. A kiadó 
szép- és tényirodalmi művek megjelentetésére szakosodott. 1993 és 2015 között közel 
900 kötetet jelentetett meg, amelyek elsősorban az alábbi tudományterületeket fedik le: 
szépirodalom, történelmi tanulmányok, forráskiadványok, néprajz, művészet, szociológia, 
filozófia–teológia, kommunikáció. Ezek mellett a Tudomány sorozat keretein belül számos 
más tudományterület művei képviseltetik magukat.
A Mentor Kiadó szellemi jogutóda a 2014-ben alakult Mentor Könyvek Kiadó – a 2015-






Könyvek Kiadó folytatta az 1993-ban megkezdett munkát. Az adatbázis azzal a céllal jött 
létre, hogy a kiadott művek minél teljesebb gyűjteményét lehessen közös keresőprog-
ramban közreadni. Így a már beszerezhetetlen művek mellett az újonnan megjelenő 
kötetekhez is hozzá lehet férni az Arcanum által fejlesztett Szaktárs platformon keresztül.
NAPVILÁG KIADÓ
https://www.szaktars.hu/napvilag
A kiadó 1995-ös alapítása óta mintegy 400 címet jelentetett meg, amelyek szinte kivétel 
nélkül elérhetőek online adatbázisban. Alapfeladatuknak tekintik a társadalmi problémák 
bemutatását, a 20. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-ku-
tatás eredményeinek bemutatását. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát 
magában hordozó évszázadának olyan feldolgozása a céljuk, amely a társadalom külön-
böző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok 
megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához. Alapvető célkitűzésük és motivációjuk 
nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani 
új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar 
nyelven. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen 
értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőik között a magyar tudomány és közélet 
elismert személyiségei szerepelnek. Politikus-életrajzaik, díjnyertes ismeretterjesztő so-
rozatuk kötetei, forráskiadványaik, nagymonográfiáik és kézikönyveik széles spektrumon 
nyújtanak korszerű és nélkülözhetetlen ismereteket, elsősorban a társadalomtudományok 
iránt érdeklődő olvasóknak. Könyveik között a felsőoktatásban használt alapvető szak-
könyvek és tankönyvek nagy számmal szerepelnek.
Az online adatbázis tizennégy témakörbe szervezve épül fel, amelyek közül kiemelkedik a 
magyar és egyetemes történettudomány, a politológia, a szociológia, valamint a közgaz-
daságtan. Legújabb köteteik egy éven belül bekerülnek a szolgáltatott tartalmak közé.
OSIRIS KIADÓ
https://www.szaktars.hu/osiris
Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi 
tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. 1994-es indulása óta meghatározó 
szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi 
könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. 
Olyan elismert kutatók és szerzők kötődnek a kiadóhoz, mint Bihari Mihály, Domokos 






Géza, Kósa László, Kosáry Domokos, Körösényi András, Kukorelli István, Lázár Ervin, 
Mezey Barna, Németh György, Pléh Csaba, Pótó János, Romsics Ignác, Saly Noémi, Szabó 
István, Tolcsvai Nagy Gábor, Ungváry Krisztián, Vermes Géza, Voigt Vilmos, Zalán Vince 
stb. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyvei a magyar humán 
értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek. 
A könyvműhely évente átlag ötven címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar 
mű, kisebb része fordítás.
Legfontosabb sorozataik a következők: az Osiris klasszikusok sorozatban a magyar (Ady 
Endre, Arany János, Babits Mihály, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, 
Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, 
Petőfi Sándor, Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád, Vajda János, 
Vörösmarty Mihály stb.) és a világirodalom (Arisztophanész, Büchner, Csehov, Moliere, 
Schiller, Szophoklész stb.) nagyjai jelennek meg. Az Osiris könyvtárban publikálják a 
humán és társadalomtudomány (antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, 
jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, 
teológia) klasszikus és klasszikussá váló munkáit. Ugyanezen tudományágak alapvető 
tankönyvei az Osiris tankönyvek sorozatban jelennek meg. A filozófia és a történetírás 
meghatározó alapmunkáit (Bahtyin, Heidegger, Kant, Locke, Schopenhauer, Hérodotosz, 
Plutarkhosz, Suetonius, Thuküdidész, Xenophón) a Sapientia Humana sorozatban adjuk 
ki. Egyik legfontosabb feladatuknak tartják a mai és klasszikus magyar történeti művek 
megjelentetését (Millenniumi magyar történelem), illetve a történeti közgondolkodás 
alakítását (Nemzet és emlékezet).
A Szaktárs platformon keresztül elérhető adatbázis jelenleg 1700-nál is több könyvet 
tartalmaz, és ez a szám folyamatosan bővül az újabb megjelenésű kiadványokkal.
SZAKTUDÁS KIADÓ HÁZ
https://www.szaktars.hu/szaktudas
A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 1991-ben családi vállalkozásként alakult. A tankönyvkiadás 
mellett a kezdetek óta foglalkozik agrárszakkönyvek és -szaklapok kiadásával, amely a cég 
2001-es belső átszervezése óta a Kiadó fő profilja. A cél az, hogy a folyamatosan változó, 
átalakuló mezőgazdaságot és a vidéket korszerű, a gyakorlatot támogató információkkal 
lássa el.
A Szaktudás Kiadó Ház Zrt. ma az ország második legnagyobb agrár szakkiadója, a szak-
mában mind a szerzők, mind az olvasók körében elismert. Évente még ma is több mint 
15-25 új könyvük jelenik meg, így kínálatuk ma már több mint 600 címet tartalmaz, 






A Kiadó fő profilja:
• gazdálkodást segítő kiadványok, növénytermesztési, állattenyésztési, ökonómiai, 
gépészeti és erdészeti szakkönyvek;
• szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyvek;
• a Kiadó alapította a 28. éve megjelenő Agrárium című szakfolyóiratot.
A Szaktudás Kiadónak igen nagy tapasztalata van a mezőgazdasági szakkönyvek szerkesz-
tésében, kiadásában. Szerzőgárdája olyan elismert szakemberekből, egyetemi, főiskolai 
oktatókból áll, akik nemcsak jól ismerik, de gyakorlatban is használják, sőt oktatják az 
új ismereteket, technológiákat. Szaklektoraink mindig az egyes szakterületek különböző 
intézményekben, egymástól függetlenül működő szaktekintélyei. A Kiadó évek óta ál-
landó kiadói szakemberekkel, kiváló szerkesztőgárdával dolgozik, amit jól bizonyítanak 
az Intézményközi Tankönyvkiadási Szakértő Bizottság nívódíjai.
